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$d$ Euclid $E^{d}$ ( $d=2$ )
. $E^{d}$ $n$ $H$ , $H$ $E^{d}$ ,
. ,
$H$ $\mathcal{A}(H)$
. , $k$ $(0\leq k\leq d)$




, d- . , $E^{d}$ $d$ 1 ,
$d+1$ , $A(H)$ .
$E^{d}$
$n$ $H$ .
1([4]) $\mathcal{A}(H)$ k- ,
$f_{k}^{(d)}(n)= \sum_{i=0}^{k}(\begin{array}{ll}d -ik -i\end{array}) (\begin{array}{ll} nd -i\end{array})$
, $\mathcal{A}(H)$ k- $f_{k}^{(d)}(n)$
Euclid $(d=2)$ ,
$f_{0}^{(2)}(n)=(\begin{array}{l}n2\end{array})$ , $f_{1}^{(2)}(n)=2(\begin{array}{l}n2\end{array})+n$ , $f_{2}^{(2)}(n)=(\begin{array}{l}n2\end{array})+n+1$
. $f_{k}^{(d)}(n)$ , .
$f_{k}^{(d)}(n)=\Theta(n^{d})$
, (“ ”
) . , $H$ , $H$ $h$
, $h$ $A(H)$ .
2( ) $A(H)$ , $h$
, $O(n^{d-1})$ . $\square$
1 ,
, 1 .
$d=2$ , $n$ $O(n^{2})$ , , 1
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}$0 , $O(n)$ .
,
( , [3,4,6] . )
3.
, Jordan [5] ,
.
[5] , $n$ Jordan Jordan $\Gamma=$
$\{\gamma_{1}, \gamma_{2}, \cdots, \gamma_{n}\}$ $A(\Gamma)$ . $\mathcal{A}(\Gamma)$ , $\Gamma$
2 $s$ . $\Gamma$ $\gamma$
, Jordan [5].




, $\lambda_{s}(n)$ , $(n, s)-$ Davenport-Schinzel , $s\geq 3$
$n$ . ( $s=1,2$ .
Davenport-Schinzel [1,2,10] . ) , [5] ,
,
’ Jordan $O(n\lambda_{\dot{s}+2}(n))$
. , , 2 $s$
$m$ Jordan $\Delta=\{\delta_{1}, \delta_{2}, \cdots, \delta_{m}\}$ , $A(\Delta)$ 1
, . $\mathcal{A}(\Delta)$ .
4 ([8]) $A(\Delta)$ 1 , $O(\lambda_{s+2}(m))$
Jordan ,
. $n$ $\tilde{\Gamma}=\{\gamma,\gamma, \cdot,\gamma\}$ .
, $\sim_{i}\gamma$ , $d$ $p_{i}(x, y)=0$ ,
$\mathcal{A}(\tilde{\Gamma})$ . Pi $(x, y)=0$ , $d(d-1)+1$ $x$
Jordan . , 4 3
, .
3’ ( ) $\mathcal{A}(\tilde{\Gamma})$ 1 ,
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, 1 , Davenport-Schinzel
. [7] , ,
.
[7] , $n$ $F=\{f_{i}(x, y), \cdots, f_{n}(x, y)\}$
$\kappa(F)$ .
(a) $i\neq i$ $x_{0}$ , $f_{i}(x_{0}, y)=f_{j}(x_{0}, y)$ 2 $r_{ij}^{-}\leq r_{i}^{+_{j}}$ .
(b) $r_{ij}^{-}$ , $r_{i}^{+_{j}}$ $t$ .
(c) $F$ 4 . , 3 , $f_{j}$ ,
$f_{k}$ , $f_{i}(x, y)=f_{j}(x, y)=f_{k}(x, y)$ $s$ .
, $t$ $s$ $n$ . , .
5 ([7]) , $\kappa(F)$ $O(n\lambda_{s+2}(n))$ .
, $F$ $G$
. $G$ , $d$ $z=g_{i}(x, y)$ $(i=1, \cdots, n)$
. 2 $g_{i}(x, y)$ , $G=$
$\{g_{1}(x, y), \cdots, g_{n}(x, y)\}$ , $g_{i}(x, y)\in G(i=1, \cdots, n)$ ,
. , , 2
.
$(a’)$ $i\neq i$ $x_{0}$ , $g_{i}(x_{0}, y)=g_{j}(x_{0}, y)$ $y$ 3
, 3 $r_{ij}^{\min}(x_{0})\leq r_{i}^{m_{j}ed}(x_{0})\leq r_{ij}^{\max}(x_{0})$ . $(r_{ij}^{\min}(x_{0})=$
$r_{ji}^{\min}(x_{0})$ , $r_{ij}^{med}(x_{0})=r_{ji}^{med}(x_{0})$ , $r_{ij}^{\max}(x_{0})=r_{ji}^{\max}(x_{0})$ )
$(c’)$ $G$ 4 .
$F$ , . , $g_{i}(x, y)$ $d$
, . , $d$ $g(x, y)$
, $g(x, y)=0$ , .
1 $g(x, y)=0$ $d(d-1)/2$ , 2
$d^{2}$ .\acute
$r_{ij}^{\min}(x_{0})$ , $r_{:}^{m_{j}ed}(x_{0})$ , $r_{ij}^{\max}(x_{0})$ $x_{0}$ $y=r_{ij}^{\min}(x_{0})$ , $y=r_{ij}^{med}(x_{0})$ ,
$y=r_{ij}^{\min}(x_{0})$ , (b)
$(b’)r_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{in}(x_{0})$ , $r_{ij}^{med}(x_{0})$ , $r_{ij}^{\max}(x_{0})$ $d(d-1)/2$ .
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, , $(c)$ , $(c’)$ , 3
, , 2 , $d^{2}$
. $n$ $G$
$\kappa(G)$ , .
6 $G$ , $\kappa(G)$ $O(n\lambda_{d^{2}+2}(n))$ .
: $g_{i}(x0, y)=g_{j}(x0, y)$ 3 $r_{ij}^{min}(xo)$ , $r_{ij}^{me}d(xo)$ , $r_{ij}^{\max}(xo)$
.
$y>r_{ij}^{\max}(xo)$ $y$ $g_{i}(x0, y)>g_{j}(x0, y)$ ,
$\varphi_{ij}^{\max}(x_{0})=r_{ij}^{\max}(x_{0})$ ,
$g_{i}(x_{0}, y)<g_{j}(x_{0}, y)$ ,
$\varphi_{ji}^{\max}(x_{0})=r_{ij}^{\max}(x_{0})$ ,
, $y<r_{ij}^{\min}(x_{0})$ $y$ $g_{i}(x0, y)<g_{j}(x0, y)$ ,
$\varphi_{ij}^{\min}(x_{0})=r_{ij}^{\min}(x_{0})$ ,
$g_{i}(x_{0}, y)>g_{j}(x0, y)$ ,
$\varphi_{i:}^{\min}(x_{0})=r^{\min_{:j}}(x_{0})$ ,
. 3 , $r_{i}^{m_{j}ed}(x_{0})$ , ,
$\epsilon>0$ , $y=r_{ij}^{med}(x_{0})+\epsilon$ $y$ , $g_{i}(x_{0}, y)>g_{j}(x_{0)}y)k$
,
$\varphi_{ij}^{med}(x_{0})=r_{ij}^{med}(x_{0})$ ,
$g_{i}(x_{0}, y)<g_{j}(x_{0}, y)$ ,
$\varphi_{ji}^{med}(x_{0})=r_{ij}^{med}(x_{0})$ ,
( $\varphi$ $i$ , $j$ ).
$p=(x_{0}, y_{0}, z_{0})$ , $p$ $(x, y)$
$p’=(x_{0}, y_{0})$ , $p$ 3 $g_{i}(x, y)$ , $gj(x, y)$ , $g_{k}(x, y)$
,
$g_{i}(x_{0}, y_{0})=gj(x_{0}, y_{0})=g_{k}(x_{0}, y_{0})= \min_{l}g_{l}(x_{0}, y_{0})$
. , $y0=r_{ij}^{\min}(x_{0})$ , $y0=r_{i}^{m_{j}ed}(x_{0})$ , $y0=r_{ij}^{\max}(x_{0})$ , 1
, , $y0=r_{ik}^{\min}(x_{0})$ , $y0=r_{ik}^{med}(x_{0})$ , $y_{0}=r_{ik}^{\max}(x_{0})$ 1 .
, $p’$ $y_{0}=r_{ij}^{\max}(x_{0})$ $y_{0}=r_{ik}^{\max}(x_{0})$ .





, $y>y0$ $y$ , $g_{i}(x_{0}, y)>g_{j}(x_{0}, y)$ $g_{i}(x0, y)>g_{k}(x0, y)$
, $l\neq j,$ $k$ , $g_{l}(p’)>g_{i}(p’)=g_{j}(p’)=g_{k}(p’)$ ,
\varphi imlax(xo)>y . ,
$\varphi_{ij}^{\max}(x_{0})=\varphi_{ik}^{\max}(x_{0})=\min_{l}\varphi_{il}^{\max}(x_{0})$
.
, , , $p’$ $y_{0}=r_{i}^{m_{j}ed}(x_{0})=$







$p’$ $y_{0}=r_{ij}^{med}(x_{0})=r_{ik}^{med}(x_{0})$ . $\omega_{i}(x)(i=1,$ $\cdots$ ,
n) , $p’$ , .
$\omega_{i}(x)=\max_{l}\{\varphi_{l}^{m_{1}ed}(x)|\varphi_{li}^{med}(x)<\varphi_{il}^{\max,}\}$
, 1 , $O(\lambda_{d^{2}+2}(n))$
, $\chi_{i}^{\min}(x)$ , $d^{2}$ ,
$O(d^{2}\lambda_{d^{2}+2}(n))$ . , , $O(n\lambda_{d^{2}+2}(n))$ .
, 2 , ,
. 6 , ,
. , , 2 $y$
3 $G$ ,
$\tilde{G}$ .
$\tilde{G}=\{g\sim_{1}(x, y), g\sim_{2}(x, y), \cdots, g\sim_{n}(x, y)\}$ , $g\sim_{i}(x, y)$ $d$ , $z=$
$g\sim_{i}(x, y)$ . $G$ , 2
,







, . , $z=g\sim(x, y)$
, , 2 . ,
,




7( $\tilde{G}$ ) $A(\tilde{G})$
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